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HALLAZGOS VISIGODOS EN LA PROVINCIA DE LEON 
1. En el Museo de los Caminos de Astorga1 se encuentra un pequeño 
vaso litúrgico visigodo de bronce, encontrado en noviembre de 1965 en las 
obras de una casa junto a la Catedral, calle de Leopoldo Panero, n." 1, pro-
cedente, seguramente, de un enterramiento, según datos que don Felipe 
Franco facilitó al profesor P. de Palol. Está roto en el cuerpo del vaso y 
en la parte inferior, cuyo fondo falta. 
Mide 12 cm. de alto, y su circunferencia en la zona del cuello es de 
13 cm., 20,5 cm. en la parte más ancha y 12 cm. en el pie. 
La zona de unión, el cuello, entre la boca y el cuerpo del vaso, está 
marcada por un pequeño toro limitado por dos cordones, con una anchura 
de 1,5 cm. 
En la parte media superior tiene grabada una zona de un centímetro 
de ancho, decorada con pequeños triángulos. 
Su estado de conservación es bastante malo, cubierto con una pátina 
verde, pero tiene la importancia de constituir uno de los escasos hallazgos 
de bronces litúrgicos que de época visigoda hay en la provincia, de los que 
conocemos: uno procedente de la provincia, otro de tierras de Astorga y 
un tercero de la montaña leonesa.2 Además existe otro en el Museo de la 
Diputación Provincial de León, donado por don Julio Carro, cuya proce-
dencia, dentro de tierras leonesas, es desconocida,3 y un último en el Museo 
Arqueológico de León, que procede de Palencia.4 
En cuanto a su función, es difícil determinar, pero al faltarle el fondo 
podemos pensar en una utilidad individual, tanto de tipo bautismal como 
de tipo sacerdotal.5 
Se puede clasificar dentro del tipo Hispano-Visigodo JI por su seme-
1. Agradecemos a don Augusto Quintana Prieto, Director del Museo de los Caminos 
de Astorga, el habernos comunicado su existencia, así como las facilidades dadas 
para su estudio. Su fotografía fue publicada por el mismo en Astorga. Guía Turística, 
Astorga, 1973, última foto. . 
2. PALOL, P. de, Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. 1. Jarritos y 
Patenas litúrgicas, Barcelona, 1950, págs. 65-66, lám. XXIV (León); pág. 68, lám. XXXII 
(Tierras de Astorga), y otro en pág. 77 procedente de la montaña leonesa. - FERRANDis 
TORRES, J., Artes decorativas visigodas, Historia de España dirigida por R. Menéndez 
Pidal, 111, Madrid 1963, 2.'a edición, pág. 697, fig. 466. 
3. GUTIÉRREZ, M.'" J., Un jarrito visigodo de la colección de don Julio Carro. en 
XII C A N, Jaén 1971, Zaragoza, 1973, pág. 789. 
4. PALOL, P. de, Bronces, lám. XXXV. 
5. PALOL, P. de, Bronces, pág. 24. 
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janza con el vaso procedente de tierras de Astorga,6 aunque sin tener el pie 
acusado. 
2. En La Garandilla, munIcIpIO de Valdesamario, situado en la con-
fluencia del río Omañas y Ponjos, se encontró un broche de cinturón visi-
godo, de tipo liliforme o arriñonado? 
Se trata de una placa de bronce de 11,2 cm. de largo por 4,4 cm. en la 
parte más ancha, 3,3 cm. en la más estrecha y 3 mm. de grosor. 
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Fig. 1. - Broche visigodo de La Garandilla. A 1/1. 
En la parte inferior se aprecian todavía restos de los orificios, y en la 
parte delantera le falta la hebilla. 
Está hecho con la técnica del repujado y mediante un buril se han 
grabado dos rosetas, tres roleos, que imitan labores vegetales, todo ello 
muy estilizado, y unos pequeños puntos que figuran un moteado alrededor 
del mismo. 
Está dividido en tres partes independientes entre sí, pero que al mismo 
tiempo guardan dos a dos relación mutua: así las dos de la izquierda están 
unidas por un mismo nervio central, pero con decoración y formas dis-
tintas, y las dos de la derecha relacionadas por su decoración y formas 
curvilíneas. 
La semejanza con otros broches en estructura, aunque no en decora-
ción, es grande, sobre todo con los de Herrera de Pisuerga, Orihuela del 
Tremendal y otro de la provincia de Jaén, clasificados por Zeiss como 
6. PALOL, P. de, 1bid, lám. XXXII,!. 
7. El broche fue adquirido a un anticuario por don Máximo Gómez, Director del 
Museo Diocesano de Arte Sacro, quien a través del profesor doctor don Germán 
Delibes de Castro lo puso en nuestro conocimiento. A ambos les agradecemos su 
amabilidad. 
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-chapas de superficie plana con cuerpos compartimentados,8 a los que hay 
.que sumar el ejemplar hallado en la necrópolis de San Juan de Baños 
(Palencia).9 
Con ello tenemos una forma en la propi~ provincia de León, que avala 
lo dicho por P. de Palol acerca del talle~ de broncistas de la región 
leonesa. 10 
En la provincia de León tenemos varios ejemplares más, pero su lugar 
·exacto de procedencia lo desconocemos. Así, Zeiss cita dos broches ll y otras 
-dos placas más que conocemos a través de P. de Palol. l2 
Extraña sobremanera el lugar en que fue hallado, ya que está fuera, 
tanto de los lugares comunes de asentamiento como de aquellos en que 
.aparecen objetos de tipo visigodo, como es, sobre todo, la zona del Alto 
Duero, Pisuerga y ríos al sur del Duero, zona típica de asentamiento vi-
sigodo,13 
Debido al carácter militar de la pieza nos atrevemos a sugerir que el 
hallazgo en zona tan remota puede estar ligado a las luchas de los visigodos 
·con los astures transmontanos.14 - TOMÁS MAÑANES. 
8. ZEISS, H., Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich, Berlín, 1934, 
,pág. 47, lám. 18, n.· 3, 5, 8. 
9. PALOL, P. de, Excavaciones de la necrópolis de San Juan, de Baños (Palencia), 
·en Excavaciones Arqueológicas en España, 32, Madrid, 1964. 
10. PALOL, P. de, Bronces, 122, lám. XIX, 1. 
11. ZEISS, H., Die Grabfunde, lám. 16, n.O 11, y lám. 19, n.O 10. 
12. PALOL, P. de, Bronces, pág. 120, lám. 54, n.O 4, y lám. LV, 3. - FERRANDIS, J., 
.Artes decorativas, pág. 709, fig. 485. 
13. PALOL, P. de, Demografía y arqueología hispánicas de los siglos IV al VIII, 
'en BSAA, XXXII, 1966, págs. 13 ss. y mapa VI ss. 
14. TORRES LóPEz, M., Las invasiones y los reinos germánicos de España (años 
409-711), Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, tomo 111, Madrid, 1963, 
¡págs. 113-114. 
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Vaso l itúrgico ele Astorga. 
